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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepercayaan merek, persepsi merek dan harga terhadap keputusan 
pembelian produk private label pada indomaret di kota dumai. Sampel penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling 
yaitu pengambilan sampel dari populasi dilakukan dengan cara menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan 
tertentu. Rensponden penelitian ini sebanyak 120 orang yang dipilih yang dimana disini  responden telah mengenal apa itu 
produk private label. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan program SPSS 
( Statistical Program For Sosial Science) veri 16. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan merek, persepsi merek 
dan harga berpengaruh secara signifikan dan silmutan terhadap keputusan pembelian produk privtae label pada indomaret di 
kota dumai.  
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